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de ecus ) % 
o PI-oductos alimentiCios y animales VIVOS 38.1 12 7.1 
1 Bebidas y tabaco 3.639 0.7 
2 Matenas en bl-uto no comestibles. excepto carburantes 37.31 1 6.9 
3 Combustibles mlnel-ales. lubrrcantes y derivados 63.270 1 1.7 
4 Grasas. aceites y ceras de orrgen animal o vegetal 2.322 0.4 
5 Productos químicos y derrvados 40.322 7.5 
6 Manufacturas clasificadas según la materia prima 84.446 15.6 
7 Máquinas y materral de transporte 168.992 3 1 .3 
8 Manufacturas diversas 86.014 15.9 
9 Otr-os al1ículos no clasificados 15.717 2.9 
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 540.145 100,0 
Fuente EUROST A T Cornercro Extennr. 1995 
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B. TOTAL PVD 
C. TOTAL PAíSES EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
D. TOTAL PAISES CON COMERCIO DE 
ESTADO DE AMÉRICA Y ASIA 
EXTRA UE (A+B+C+D) 
INTRA UE 
VARIOS SIN CLASIFICAR 
11. COMERCIO EXTERIOR DE LA UE 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
109.901 123.658 107.243 119.389 
12.293 14.223 20.118 18.889 
92.352 102.324 93.699 104.510 
61.651 61.749 36.525 43.664 
276.197 301 .954 257.585 286.452 
14.943 18.536 16.5 01 14.817 
1.903 1.855 9.094 9.588 
1.042 1.328 2.436 2.459 
127.163 138.793 141JI4 157.285 
145.051 160.512 169.345 184. 149 
39.456 49.277 42.143 49.003 
20.520 24.306 12.454 13 ,881 
481.224 536.049 481.527 533.485 
638.566 714.918 669.878 757.835 
5.443 3.048 4.790 4.407 
TOTAL MUNDIAL 1.125.233 1.254.015 1.156.195 1.295.727 
Fuente: EUROST A T. ComerCIo Ex¡enOl .1995 
ElaboraCión: Fundacló ClOOB 
111. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES INDUSTRIALIZADOS 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
AUSTRIA 22.200 24.630 29.489 32.134 
FINLANDIA 10.137 12.305 6.866 8.178 
ISLANDIA 820 921 628 582 
NORUEGA 17.803 19.596 10.025 1 IJ08 
SUECIA 23.242 27.503 20.784 24.204 
SUIZA 35.699 38.703 39.451 42.983 
EFTA 109.901 123.658 107.243 119.389 
ANDORRA 31 35 727 686 
CIUDAD DEL VATICANO 1 8 13 17 
GIBRALTAR 46 62 454 586 
FEROE 274 255 91 101 
MALTA 858 1.012 1.762 1.867 
TURQuíA 6.544 7.605 11.783 8.868 
SERBIA y MONTENEGRO 82 127 
ESLOVENIA 2.865 3.422 3.066 3.676 
CROAClA 1.645 1.812 2.054 2.864 
BOSNIA-HERZEGOVINA 29 12 86 97 
OTROS PAíSES EUROPA OCCIDENTAL 12293 14.223 20. 118 18.889 
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C OMFR( o E XTERIOR Dl LA UE 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
CANADÁ 7.883 9.185 8.579 9.457 
EEUU 84.469 93.139 85.120 95.053 
EEUU y CANADA 92.352 102.324 93 .699 104.510 
AUSTRALIA 3943 4.626 6.959 8.523 
JAPÓN 47.658 48.783 22.759 26.579 
NUEVA ZELANDA 1.432 1.589. 1.204 1.465 
SUDÁFRICA 8.618 6.75 1 5.603 7097 
OTROS PAISES INDUSTRIALIZADOS 61.651 61.749 36.525 43 .664 
IV. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES ACP 
(en millones de ecus) 
I IMPORTACIONES EXPORTACIONES 1993 1994 1993 1994 ANGOLA 446 560 698 552 
BENíN 46 61 287 205 
BOTSWANA 81 79 80 85 
BURKINA FASO 53 43 162 120 
BURUNDI 87 72 75 75 
CABO VERDE 3 5 93 140 
CAMCRÚN 966 1.123 550 433 
CHAO 42 45 62 56 
COMORES 10 7 26 24 
CONGO 314 563 347 292 
C6TE D'IVOIRE 1.386 1.738 845 735 
DJ IBO\)TI 45 43 167 153 
ETIOPIA 148 144 427 416 
GABÓN 787 853 786 822 
GAMBIA 9 62 115 77 
GHANA 514 786 631 656 
GUINEA 219 318 262 286 
GUINEA BISSAU 10 21 41 49 
GUINEA ECUATORIAL 30 29 31 37 
SEYCHELLES 18 18 56 51 
KENYA 527 593 549 725 
LESOTHO 15 14 15 20 
LlBERIA 171 370 663 598 
MADAGASCAR 222 315 199 234 
MALAWI 115 146 74 66 
MALI 66 78 186 160 
MAURIClO 823 821 434 649 
MAURITANIA 221 234 239 243 
MOZAMBIQUE 63 86 191 172 
NA MIBIA 226 419 107 75 
NíGER 127 77 146 1 15 
NIGERIA 3.137 3965 2.857 2.109 
REP. CENTROAFRICANA 16 80 54 57 
RWANDA 88 31 123 53 
SAO TOMÉ Y PRíNCIPE 5 4 24 19 
SENEGAL 238 288 527 534 
SIERRA LEONA 59 132 87 82 
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L A N UEVA E UROPA P RESUPUESTOS y C OMERCIO E XTtRIOR DE LA UE 
IMPORT AClONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
SOMALlA 8 22 49 S3 
SUDÁN 136 176 271 297 
SWAZILANDIA 10 1 114 46 22 
TANZANIA 167 189 357 332 
TOGO 36 77 128 169 
UGANDA 82 228 114 128 
ZAIRE 553 759 265 305 
ZAMBIA 198 209 191 132 
ZIMBABWE 417 565 299 347 
TOT AL ÁFRICA 13.031 16.562 13 .936 12.960 
ANTIGUA Y BARBUDA 23 25 58 75 
BAHAMAS 307 214 1.2 13 539 
BARBADOS 44 3 1 78 73 
BELlCE 56 79 32 32 
DOMINICA 37 27 23 24 
GRANADA 7 7 20 14 
GUYANA 142 149 73 57 
HAITí 20 18 58 51 
JAM~ICA 329 335 186 166 
REPUBLlCA DOMINICANA 154 192 347 372 
SAN VICENTE 55 38 52 63 
SANTA LucíA 74 58 38 40 
SURINAM 121 132 84 77 
SAN KITTS y NEVIS 12 9 13 11 
TRINIDAD Y TOBAGO 164 220 172 172 
TOTAL CARIBE 1.545 1.534 2.447 1.766 
FIJI 119 114 22 20 
SALOMÓN 25 33 4 4 
KIRIBATI 2 1 1 1 
PAPÚA NUEVA GUINEA 214 286 39 45 
SAMOA OCCIDENTAL 5 3 
TONGA 3 1 
TUVALU 1 1 
VANUATU 7 6 43 16 
TOTAL PAcíFICO 367 440 118 91 
TOTALACP 14.943 18.536 16.501 14.817 
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V. DESGLOSE DEL TOTAL DE OTROS PVD 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
ARGELIA 6.321 5.857 4.116 4.616 
EGIPTO 2.232 2.796 4.420 4.565 
LIBIA 6.135 5.955 2.740 2.037 
MARRUECOS 3.394 3.707 4.236 4.376 
TUNEZ 2.494 3.038 3.630 3.773 
AFRICA 20.576 21.353 19.142 19.367 
ARGENTINA 3.057 3.624 3396 4.936 
BOLIVIA 141 188 130 147 
BRASIL 8.180 10.597 5.351 6.981 
I CHILE 2.057 2.421 1.699 1.899 COLOMBIA 1.522 1.865 1325 1.729 COSTA RICA 471 716 300 277 ECUADOR 577 749 504 523 EL SALVADOR 108 245 147 177 GUATEMALA 190 246 283 285 
HONDURAS 192 182 156 177 
VíRGENES (EEUU) 6 41 46 98 
1'1 ÉXICO 2328 2.622 5.883 6.766 
NICARAGUA 49 66 53 77 
PANAMÁ 264 258 753 709 
PARAGUAY 226 193 179 252 
PERÚ 863 1.279 438 685 
URUGUAY 317 360 580 751 
VENEZUELA 1.152 1.271 2.026 1.581 
AMERICA LATINA 21 .700 26.923 23.249 28.050 
ARABIA SAUDí 9.298 8.601 9.453 8.745 
BAHREIN 116 111 6 13 584 
CHIPRE 7 19 620 1.880 1.999 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 938 878 5.469 6008 
IRAK 25 100 49 
IRÁN 5.870 5.061 5.591 3.738 
ISRAEL 3.421 4.143 7.571 8.958 
JORDANIA 277 151 953 1.038 
KUWAIT 1.805 1.534 2.382 1.837 
LÍBANO 64 90 1.744 2.197 
OMAN 129 159 1.011 1.354 
QATAR 188 112 742 776 
SIRIA 1.666 1.573 1.362 1.610 
YEM[N 212 162 532 497 
ORIENTE MEDIO 24.728 23.195 39.403 39.390 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
AFGANISTÁN 30 44 50 50 
BANGLADESH 904 1.100 433 453 
BRUNEI 397 314 589 786 
BUTÁN 2 5 5 
CAMBOYA 36 24 26 58 
COREA DEL SUR 7.734 8.633 7.685 10.024 
FILIPINAS 1.910 2.131 1.733 1.957 
HONG KONG 6,428 6.570 1 1.391 13.133 
INDIA 5.876 6.913 6.291 7.053 
INDONESIA 5.032 5.885 4.145 4.31 1 
LAOS 39 51 11 31 
MACAO 520 550 61 103 
MALASIA 6.228 7,483 3.986 5.764 
MALDIVAS 16 17 18 20 
MYANMAR 59 60 81 94 
NEPAL 193 167 50 56 
PAKISTÁN 1.677 1.909 2.035 2.064 
SINGAPUR 6,440 7.795 7.684 8.841 
SRI LANKA 730 888 563 802 
TAILANDIA 5.531 6.332 5.048 6.100 
TAIWAN 10.368 10,435 7.583 8.728 
ASIA 60.150 67.301 59.468 70.433 
NAURU 
OCEANíA AMERICANA 1 1 
OCEANíA AUSTRALIANA 3 1 18 5 
OCEANíA NEOZELANDESA 2 3 19 27 
REGIONES POLARES 3 16 14 12 
OCEANíA 9 21 52 45 
TOTAL 
OTROSPVD 127.163 138.793 141.314 157.285 
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VI. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORT ACIONES 
1993 1994 1993 1994 
ALBANIA 81 128 400 425 
BULGARIA 950 1.344 1.346 1.672 
REPÚBLICA CHECA 4.842 6.367 6.080 7.935 
ESLOVAQUIA 1.161 1.874 1.222 1.794 
ESTONIA 181 267 210 309 
LETONIA 617 722 310 486 
L1TUANIA 641 734 477 722 
HUNGRíA 3.952 4.922 4.966 6.152 
POLONIA 7.581 9.108 9.970 10.825 
RUMANIA 1.690 2.509 2.320 2.650 
ARMENIA 15 38 51 60 
AZERBAIDZHÁN 38 22 54 81 
I BIELARÚS 265 426 553 577 GEORG lA 38 15 88 89 KAZAJSTÁN, 293 271 634 680 KIRGUIZISTAN 7 23 26 45 MOLDOVA 26 50 64 77 
FEDERACIÓN RUSA 15.540 18.396 1 1.526 12.176 
TADZHIKISTÁN 54 88 53 38 
TURKMENIST ÁN 133 191 117 151 
UCRANIA 935 1.264 1.475 1.669 
UZBEKISTÁN 416 518 201 390 
EUROPA CENTRAL 
y ORIENTAL 39.456 49.277 42.143 49.003 
VII. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES CON COMERCIO DE ESTADO DE AMÉRICA Y ASIA 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1993 1994 1993 1994 
CHINA 19.633 23.004 11.338 12.508 
COREA DEL NORTE 81 70 141 164 
CUBA 242 324 475 568 
MONGOLlA 20 32 13 25 
VIETNAM 544 876 487 616 
PAíSES CON COMERCIO 
DE ESTADO DE AMÉRICA Y ASIA 20.520 24.306 12.454 13.881 
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